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Señores miembros del Jurado:  
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Rasgos de la comprensión lectora en los niños 
del 4to. grado de la I.E.P Divino Corazón De Jesús – Sullana, Piura 2018”. El trabajo comprende 
los siguientes capítulos de estudio desarrollados: 
Cap. I, Aspectos introductorios; como la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
respecto a las variable e indicadores de estudio, objetivos. 
Cap. II, Constituye el método de trabajo que considera diseño de investigación, 
operacionalización de variables, población, muestra y técnicas e instrumentos de recojo de 
información. 
Cap. III, Está referido al procesamiento de información con el respectivo proceso de 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
Cap. IV, Aborda la discusión de los resultados, considerando los datos estadísticos, 
estudios previos y teorías utilizadas durante la investigación. 
Cap. V, Se presentan las conclusiones que responden a cada uno de los objetivos 
específicos planteados en el trabajo. 
Cap. VI, Aquí se considera las recomendaciones que surgen a partir de las conclusiones 
del estudio. 
Cap. VII, Hace referencia a las fuentes bibliográficas que se tomaron en cuenta durante 
todo el desarrollo de la investigación. 
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El trabajo realizado se contextualizó en la Institución Educativa Divino Corazón De Jesús, en 
la provincia de Sullana, para lo cual se planteó como propósito: describir los rasgos de la 
comprensión lectora que presentan los niños y niñas del cuarto grado del nivel Primario. Se 
trabajó con una población de 20 estudiantes a quienes se les aplicó una lista de cotejos para 
registrar información sobre los niveles: literal, inferencial y crítico que caracterizan su nivel de 
comprensión lectora. Para procesar la información se recurrió al programa excell básico 
utilizando tabla de datos para el respectivo análisis. Los resultados estadísticos arrojaron que los 
estudiantes en el nivel literal tenían mayor dificultad al momento de clasificar diversos 
elementos, en el nivel inferencial les costaba mucho predecir y en el nivel crítico la mayor 
dificultad estuvo al momento de hacer una propuesta frente a un problema planteado. Se pudo 
concluir que los rasgos del nivel de comprensión lectora que presentaron los estudiantes se 
manifestaron en las dificultades principalmente para hacer diversas inferencias y dar 













The objective of the work carried out on the care of children was to determine the characteristics 
of attention in children of 5 years, being the research scenario in the Harvard College educational 
institution. The importance of the subject investigated lies in the fact that attention is a process 
that every person uses daily in its different activities and in relation to external stimuli, therefore 
it must be developed from the first years and evaluated continuously. The type of methodology 
used was descriptive with a simple design, applying a checklist to 23 children to identify the 
characteristics of the care. The data collected were processed through the Excel program and 
then analyzed and interpreted properly according to each indicator of the study variable. Thus 
the results indicated that selective attention presented greater difficulty in the discrimination of 
sounds and the identification of forms from contours; the only action that stands out in open 
attention in children is the response to the slogan "up / down", the other actions being limited; 
the characteristics that stand out most in sustained attention are the difficulty to repeat rhymes, 
make sequences of images and stay constant in a routine and complete tasks, among others. It 
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